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This report aims to clarify the process and effects of Art 
Workshop (AWS), which aimed to achieve mutual 
understanding between various communities and utilize 
local exchange facility on community development activities 
led by local residents. AWS was planned and operated by 
Harima Design Lab. (HDL), East Harima Special Needs 
School (EHSNS) and Harima South High School (HSHS). 
Student of EHSHS and HSHS participate the art creative 
activity, and produced the work by cooperating. 
Through AWS, the following three points are obtained. 1) 
AWS has been planned by HDL, EHSNS and HSHS, and 
provided chances of deeper mutual understanding between 
handicapped student and local resident. 2) Through the 
cooperative activities, student of EHSNS and HSHS 
achieved mutual understanding. And teachers evaluated 
the activities high and hoped continue acting. 3) AWS and 
the exhibition after the AWS were hold at local exchange 
facility. One of features of this community development 
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1.はじめに 
 
































2-1.AWS 実施の目的と実施体制（図 2） 


















3.2010 年度の AWS の取組み 
3-1.作業の段階区分と創作作品（図 3、図 4） 
 2010 年度では、創作する作品を立体作品とし、約









図 1.播磨町の位置  
3-2.創作当日（図 5、図 6）と完成作品（図 7） 
 2010 年 8 月 9 日と 10 日に交流施設 iiiを会場に、東はり
ま特別支援の生徒 12 名と南高校の生徒 12 名による描画
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  図 3.2010 年度 AWS の段階区分と作業の流れ  
 






 描画終了後の 8 月末に、南高校で合板への保護塗装と
組み立てが行われた。特別支援学校の生徒らしい、鮮や
かな作品が完成した。 



































図 4.下準備終了後の合板  図 5.共同描画作業の様子  図 9.ポストカード（一部）  
 
図 6.仮組み立ての様子  図 7.完成した作品（はな）  
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表 1.南高校生徒への個別設問結果  
 
図 11.教諭への個別設問結果（1）  

















































ii 2009 年度の AWS については、文献 2）に詳しい。 
iii 県立東はりま特別支援学校内にある地域連携交流施設。
ＨＤＬが管理運営を行っている。 
iv アンケート調査：2011 年 2 月 22 日に南高校、2 月 25
日に特別支援学校で実施。南高校生徒は参加者 12 名と欠
席者 5 名、東はりま特別支援生徒 11 名、教諭 5 名から回
答を得られた。 
